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Odzivi verskih skupnosti na koronavirus 
Verske skupnosti so v družbah 21. stoletja po vsem svetu še vedno prisotne. Religija ima v 
vernikovem življenju predvsem funkcijo določanja smernic življenjskega poteka in občutka 
moralnosti v skladu z njenim naukom. Leto 2020 je človeštvu prineslo nov izziv v obliki 
pandemije virusa sars-cov-2, ki razsaja po celotnem svetu. Virus je povzročil velike 
spremembe v načinu življenja ljudi, še posebej pripadnikov verskih skupnosti. Med državne 
ukrepe je spadala prepoved javnih zbiranj z namenom zajezitve virusa v Evropi in ZDA, s tem 
so se morala prenehati tudi vsa religijska zbiranja. S strani krščanskih verskih skupnosti smo 
zato bili priča uporom proti vladam zveznih držav v Združenih državah Amerike, medtem ko 
so evropski kristjani reagirali nasprotno - mirno in brez ustvarjanja napetosti. Spremembe so v 
družbenem življenju prinesle tudi inovacije na področju izvajanja verskih obredov. Vse večje 
verske skupnosti so v dobi pandemije covid-a 19 pokazale veliko mero iznajdljivosti in uvedle 
nove načine izvajanja verskih obredov. Alternativne načine izvajanja verskih obredov so z 
odprtimi rokami sprejele tudi slovenske krščanske skupnosti, ki prav tako uradno niso 
ugovarjale na varnostne ukrepe, vendar jih v praksi niso vedno upoštevale.    
 




Reactions of religious communities to coronavirus 
 
Religious communities in the 21st century still have a strong presence all around the world. In 
a believer's life, religion has a function of determining his or her moral values and life's path. 
A religious person lives life based on specific religious rules. This usually doesn't change in 
the time of crisis, such as war or pandemic that is caused by a disease. In those difficult times, 
a person's beliefs are more likely to become stronger. The year 2020 has brought a new 
challenge to humanity in the form of virus sars-cov-2 pandemic, which has spread all over the 
world. The virus has caused big changes in people's lives, especially in the lives of religious 
communities. In hope of slowing down the virus, governments have issued new safety 
precautions that banned religious gatherings in the USA and Europe. For this reason, many 
Christian religious communities in the USA have rebelled against the government, while 
European Christians did not – they kept the situation peaceful and mostly obeyed the 
governments' new rules. All the changes in social life had also brought a lot of innovations in 
practicing religious rituals. All the major religious communities had shown a lot of 
resourcefulness in inventing new ways to practice their sacred rituals. Alternative ways of 
practising religious rituals have also been accepted by Slovenian Christian religious 
communities, who officially did not rebel against government's new safety regulations. 
Although there were some cases of failures to comply with new safety rules.  
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1  Uvod 
 
 
Pandemija covida-19, ki jo povzroča na novo odkrit virus sars-cov-2, je prvi vrh razširjenosti 
dosegla pomladi leta 2020. Virus, ki se je iz Kitajske razširil po svetu, je na državah pustil 
velik pečat, saj se je razširil zelo hitro, države pa nanj v večini niso bile pripravljene, 
predvsem jim je manjkalo zaščitne in zdravstvene opreme. Ker je pandemija zajela praktično 
vse države sveta, je tako nastala svetovna zdravstvena kriza, iz katere se države še vedno 
poskušajo izvleči po svojih najboljših močeh. Posledice pandemije so od države do države 
različne, ukrepa, ki so ju sprejele vse države, sta tako imenovano socialno distanciranje (gre 
za problematičen izraz, ki pa se je že širše uveljavil)  in samoizolacija. S temi ukrepi so vlade 
držav skušale zajeziti širjenje virusa med populacijo z namenom preprečevanja prekomerne 
obremenitve zdravstvenega sistema. V veljavo so hitro začela stopati nova pravila gibanja in 
obnašanja na javnih mestih ter prepovedi zbiranja večjega števila ljudi na enem območju. Ko 
pa pomislimo na območja, kjer se v normalnih okoliščinah zbira večje število ljudi, vemo, da 
med ta območja spadajo predvsem restavracije in pubi, trgovski centri, gledališča, 
kinodvorane ter prostori za izvajanje verskih obredov. Vsi omenjeni kraji predstavljajo velik 
del življenj posameznikov v modernih družbah, nanašajo se na svoboščine gibanja in 
izražanja, še posebej pa to velja za prostore, kjer posamezniki izražajo in prakticirajo svojo 
izbrano religijo, saj je ta velik del človeškega življenja tudi v 21. stoletju. 
Religija predstavlja pomembno sfero, znotraj katere ljudje delujejo, saj predstavlja skupek 
vzorcev obnašanja, pomenov in načinov za ustvarjanje medsebojnih odnosov, je pa tudi zelo 
kompleksen in velikokrat sporen pojav. Z religijo posamezniki poskušajo razumeti svet in 
njegove pojave – vključno z nevarnostmi, kakršne predstavljajo bolezni in raznovrstne krize. 
(Haines, 2017, str. 183-184)  
V tem diplomskem delu se bom osredotočal le na nekaj največjih formalno organiziranih 
religij, ki imajo svoje uradne predstavnike, svete knjige ali podobe in prostore čaščenja. 
Antropološko gledano je namreč religija spekter spiritualnih verovanj in praks, za katere ni 
nujno, da imajo uradni status ali so uradno priznane. 
Čeprav za osrednjo tematiko tega diplomskega dela ti podatki niso ključnega pomena, je 
pomembno podati nekaj splošnih demografskih dejstev. Po podatkih iz leta 2010 je bilo 31- 
odstotkov svetovne populacije krščansko, 15-odstotkov hinduistično, 23-odstotkov 
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muslimansko in 0.2-odstotka judovsko usmerjenih, 16-odstotkov pa se jih je identificiralo kot 
ateisti ali agnostiki, ali pa se niso identificirali z nobeno religijo (Worldometer, 2020).  
V tem diplomskem delu se bom primarno osredotočil na analizo reakcij krščanskih verskih 
skupnosti na svetovno epidemijo novega koronavirusa. Ker je tematika zelo obsežna, bom 
območje raziskave omejil le na krščanske verske skupnosti v ZDA in zahodni Evropi vključno 
s Slovenijo, vmes pa bom na kratko omenil tudi islam in judaizem. Začel bom s kratko 
zgodovinsko analizo odzivov islama in krščanstva na epidemijo kuge oz. tako imenovane črne 
smrti, katera je množično jemala življenja med leti 1347 in 1352. Pogled skozi zgodovinski 
okvir tovrstne tematike nam bo podal dobro primerjavo med modernimi in srednjeveškimi 
pogledi in odzivi na pojav epidemije, katere so v določeni meri spremenile delovanje družb. 
Po opisu zgodovine reakcij na primeru epidemije kuge, pa se bom osredotočil na raziskovanje 
glavne tematike tega diplomskega dela – reakcije krščanskih verskih skupnosti na epidemijo 
novega koronavirusa v letu 2020.  
Na koncu bom poskušal odgovoriti na dve raziskovalni vprašanji:  
1.  Kako se različne krščanske cerkve v Sloveniji, ZDA in zahodni Evropi odzivajo na izziv 
koronavirusa? 
2.  Kako intervjuvanci iz katoliške verske skupnosti v Sloveniji razumejo in sprejemajo 
ukrepe ter kako jih usklajujejo s svojimi verskimi prepričanji? 
Izhajal bom iz domneve, da verske skupnosti na tak izziv lahko reagirajo (1.) odklonilno (in s 
tem pridejo v konflikt z državo), (2.) kooperativno (ko vsakokratne ukrepe vestno sprejemajo) 
in (3.) proaktivno (v smislu, da vernikom prej in temeljiteje kot država narekujejo zaščitno 
ravnanje). Ne moremo izključiti tudi kombinacije teh osnovnih odzivov – glede na različne 
elemente oz. vidike ukrepov države. Pozoren bom tudi na kazalce togosti ali prilagodljivosti, 
inovativnosti na strani verskih skupnosti. Tematiko bom raziskoval zavedajoč se nekaterih 
omejitev. Do pisanja tega diplomskega dela je preteklo relativno malo časa od začetka 
pandemije, zato bom vzel v zakup, da nekateri učinki na verske skupnosti še ne morejo biti 






2   Zgodovinska analiza reakcij krščanstva in islama na pandemijo kuge v 14. stoletju 
 
 
Pandemija kuge oz. tako imenovane črne smrti je bila vse do pojava španske gripe leta 1918 
največja in najsmrtonosnejša pandemija v zgodovini človeštva. Vrhunec razsajanja je dosegla 
med leti 1347 in 1352, po ocenah zgodovinarjev pa je terjala približno 50 milijonov življenj. 
Bolezen se je najprej pojavila v osrednji Aziji, od tam pa se je preko morskih trgovskih poti 
širila po celotnem takrat civiliziranem svetu, predvsem na vzhod in zahod, kjer je bilo 
trgovanje še posebej aktivno. Okužbe so se prenašale predvsem prek človeških stikov, 
situacijo pa je poslabševala še splošna slaba osebna higiena ljudi in življenjskega okolja. Prav 
zaradi splošne nehigiene se je v življenjskih prostorih razvijalo veliko različnih zajedavcev in 
majhnih živali kot so glodavci, največ miši in podgan, katere so živele skupaj na enem mestu 
v velikem številu. Dejstvo je, da se je kuga na ljudi prenesla preko teh glodavcev, ki so bili 
okuženi z bakterijo imenovano ''Yersinia pestis'', ki se razvije med glodavci, ko le ti živijo v 
velikih številih na enem mestu. Iz glodavcev se je bakterija, ki povzroča kugo, prenesla na 
človeka; primarno prek zunanjih zajedavcev kot so bolhe, ki se lahko selijo iz podgane na 
človeka. Bolhe so bile v srednjem veku zelo pogosti zajedavci tudi na ljudeh, zaradi že prej 
omenjene slabe osebne higiene (Benedictow, 2005).  
Do konca tega poglavja se bom opiral na obsežen članek avtorja Joshue J. Marka, ki natančno 
opisuje razlike v reakcijah kristjanov in muslimanov na pandemijo kuge v 14. stoletju.  
Pandemija kuge je terjala veliko človeških življenj, kar pa je pri ljudeh ustvarjalo velike 
strahove, katere so večinoma skušali ublažiti prek svojih verskih prepričanj. V 14. stoletju je 
bila večina ljudi vernih, saj je bila religija eden izmed glavnih sestavnih delov takratne 
družbe, cerkev je imela zelo močan vpliv v vsakdanjem življenju posameznikov tako na 
vzhodu kot zahodu. Dve največji religiji, kateri sta posledice epidemije doživljali še posebej 
intenzivno sta bili krščanstvo in islam, vsaka na svoji strani sveta. Reakcije na pandemijo so 
se utemeljevale preko dominantnih religij na določenih območjih prizadetih z boleznijo, 
veliko vlogo pa so imele tudi vraževernosti in tradicije. Pomembno je vedeti, da ljudje v 
srednjem veku niso poznali znanstvene metode za analizo problema, kot je bila pandemija 
smrtonosne bolezni. Ko so se spopadli z tovrstnimi problemi je večinoma prišla v ospredje 




  2.1 Krščanski pogled in reakcija  
 
Na bazi zgodovinskih zapisov vemo, da so bile reakcije islamske in krščanske cerkve ter 
njihovih pripadnikov dokaj različne, saj so se razlikovale že v samem verskem pogledu na 
epidemijo. Kristjani so na pojav smrtonosne bolezni generalno gledali kot na kazen, ki jo je 
Bog namenil celotnemu človeštvu zaradi grehov, ki jih je zagrešilo. Poleg tega so nekateri 
odgovornost za epidemijo pripisovali čarovništvu in pomanjkanju pobožnosti posameznih 
ljudi. Veliko jih je verjelo, da je bil za bolezen odgovoren ''slab zrak'' oz. ''strupen zrak'', ki je 
zaklet, kar nam pove, da so si ljudje vsekakor vzroke za takratno situacijo razlagali nekoliko 
različno. Kristjani so razumeli, da je kuga zelo nalezljiva ter da se prenaša preko 
medčloveških kontaktov, verjeli pa so, da se v prvi vrsti lahko človek pred boleznijo zaščiti z 
molitvijo, s kesanjem in uporabo različnih amuletov in talismanov.  Največjo pomembnost so 
dajali molitvi,  zato so se predvsem v mestih povečale pogostosti in obširnosti verskih 
obredov kot so svete maše in množične javne molitvene procesije. Udeleženci teh obredov so 
se večinoma držali strogega posta, skupinsko molili in se obračali na boga ter skupno prosili 
odrešitve. Kot sem že omenil prej, so evropski kristjani dobro razumeli, kako zelo je bolezen 
nalezljiva, vendar kljub temu množičnih zbiranj niso prepovedali ali omejili (prav tam). 
Na religijski mitologiji so skoraj v celoti temeljila tudi tako imenovana ''zdravila'', ki so bila v 
resnici bolj obredi, povezani z biblijskim razumevanjem sveta. Ljudje so pogosto lovili kače, 
katere so takoj po ulovu žive razkosali, razlog za to pa lahko najdemo v krščanski religijski 
mitologiji. Kača v Bibliji namreč predstavlja zlo in je direktno povezana z Hudičem oz. 
Satanom. Po uboju kače se je obred nadaljeval z drgnjenjem kosov telesa kače ob človeško 
telo, dejanje pa bi naj posrkalo ''zlo''(bolezen) iz posameznikovega telesa na kose kačjega 
telesa. Poleg omenjenega obreda je veljalo tudi prepričanje, da bi se kot zdravilo lahko 
uporabljal napoj narejen iz samorogovega roga, ki bi naj zaradi biblične asociacije z Jezusom 
Kristusom in splošno brezmadežnostjo imel močne zdravilne lastnosti (prav tam).  
Tako imenovani ''slab zrak'' oz. ''strupen zrak'' je bil med ljudmi velik vir strahu iz vraževerja. 
Prevladovalo je prepričanje, da se je zrak onesnažil zaradi nadnaravnih sil, ki so prinesle 
bolezen v domove ljudi. Pogosta praksa odpravljanja tega problema se je navezovala na 
nošenje in vdihavanje vonja raznih sladko dišečih zelišč in ogrevanje notranjih prostorov na 
visoke temperature. Ker je bilo gretje zraka na visoke temperature v neposredni bližini 
posameznika smatrano kot dobro sredstvo za zaščito pred ''slabim zrakom'', so se ljudje 
pogosto zbirali ob velikih kresovih in tabornih ognjih. Naj omenim še dejstvo, da so v času 
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največjega razsajanja črne smrti, v Evropi uvajali karantene celotnih mest. Izolacija okuženih 
območij zgoščene naselitve se je uvajala množično, vendar ni dosegla svojega namena, saj so 
ljudje množično odhajali s teh območij na podeželje, kar pa je pripomoglo k širjenju bolezni 
tudi na območja z nizkim številom populacije (prav tam).  
Človeška življenja med enim izmed najbolj katastrofalnih izbruhov bolezni v zgodovini niso 
ugašala samo zaradi smrtonosne bakterije, ampak tudi z versko motiviranim nasiljem. Črna 
smrt je povzročila izbruh nasilja in sovraštva na stopnji, katero človeška zgodovina do danes 
še ni ustvarila. Ena izmed zelo zgodnjih reakcij krščanske cerkve na pandemijo črne smrti je 
bila organiziranje množičnih pobojev in preganjanja vseh ne-krščanskih manjšin. V to 
kategorijo spadajo predvsem Romi, muslimani in daleč najbolj preganjana manjšina, Judje. 
Krščanski pregoni in poboji judovskih manjšin se seveda niso začeli, niti končali z izbruhom 
črne smrti, so pa v tem obdobju dosegli največjo razsežnost. Judje so bili rutinsko obtoženi 
dejanj, kot  denimo zastrupljanje vodnjakov, ubijanje krščanskih otrok z verskimi rituali in 
izvajanja črne magije, ki bi naj zastrupljala in ubijala kristjane. Zaradi teh obtožb so judovske 
manjšine trpele izredno krute posledice; zažiganja na grmadah, obešanje in masovne pokole. 
Takšna dejanja so izvajali kristjani iz vseh družbenih slojev, seveda pa ne vsi kristjani. 
Moram pa poudariti dejstvo, da je leta 1348 papež Klement VI. izdal papeško bulo, v kateri je 
prepovedal in obsojal poboje nedolžnih Judov, vendar se kljub temu ukazu nasilje še zdaleč ni 
končalo (prav tam). 
 
2.2  Muslimanski pogled in reakcija  
 
Muslimanski pogledi in reakcije na epidemijo kuge so bile nekoliko drugačne od krščanskih. 
Prav tako kot kristjani, so se muslimani masovno zbirali v cerkvah oz. v njihovem primeru 
mošejah, vendar je bil namen molitve nekoliko drugačen od krščanskega. Z molitvami so 
namreč Boga prosili za odpravo bolezni, ne pa odpuščanja grehov človeštva. V muslimanski 
teologiji namreč ne najdemo doktrine izvirnega greha, ki bi zaznamoval človeka že od 
svojega obstoja in ga tako silil v vseživljenjsko ponižnost Bogu. Tako kot kristjani so 
muslimani v mestih organizirali procesije in velika zbiranja za molitve, zelo pogosto so 
prakticirali tudi post (prav tam).  
Pomembna razlika med muslimanskim in krščanskim dojemanjem epidemije kuge je v samem 
razumevanju Boga. Muslimani so verjeli, da je razsajanje smrtonosne bolezni božja volja, ne 
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pa božja kazen, kot so to razumeli kristjani. Prav zaradi takšnega razumevanja večina 
muslimanov bolezni ni sprejemala izključno kot zlo, saj so verjeli, da je bila smrt, ki jo je 
prinesla bolezen, le hitra pot do raja. Muslimanski kleriki so pogosto poročali o vizijah, ki naj 
bi jim jih namenil prerok Mohamed, prek katerih jim je naročal, naj se zbirajo v mošejah in 
recitirajo določene odlomke iz svete knjige, Korana. S temi rituali so Boga prosili le za 
odpravo epidemije smrtonosne bolezni, ne pa tudi za odpuščanja grehov, tako kot so to počeli 
krščanski verniki. Medtem ko je večina muslimanov verjela, da je bila bolezen poslana od 
Boga, so se kljub temu med nekaterimi skupnostmi pojavljala vraževerna prepričanja o 
prisotnosti zlonamernih duhov in njihovi odgovornosti za pojav kuge. Ti duhovi se v islamski 
mitologiji imenujejo džini, izvirajo pa iz pred-arabske religijske mitologije, kjer niso označeni 
kot zlobni ali dobri, ampak lahko prinesejo negativen vpliv na vernikovo življenje. Zaradi 
prisotnega vraževerja vernikov so muslimani, prav tako, kot kristjani, začeli množično 
izdelovati in uporabljati amulete in različne talismane, v upanju osebne zaščite pred duhovi, ki 
bi naj bili odgovorni za razsajanje kuge. Amuleti in talismani so v večini primerov vsebovali 
graviranja različnih svetih imen in molitev, ki so jih verniki pogosto recitirali z namenom 
prepojitve teh predmetov z magičnimi zaščitnimi močmi (prav tam).  
Še ena izmed večjih razlik med reakcijami krščanske in muslimanske cerkve na epidemijo 
kuge se kaže v razumevanju nalezljivosti same bolezni. Na bližnjem vzhodu muslimani niso 
prepoznali oz. niso verjeli, da je bolezen nalezljiva, zato niso uvajali karanten na območjih z 
veliko gostoto prebivalstva, kar je pripeljalo do vse večje razširjenosti okužb. Ker so 
muslimani večinoma verjeli, da je bila bolezen poslana od Boga, se ji niti niso kaj dosti 
upirali, v smislu poskusov njene zajezitve ali odprave. Za vernega muslimana je bila črna smrt 
le milostna izpustitev iz sveta živih in prenos na posmrtno življenje v raju (prav tam). 
Pomembno pa je poudariti še dejstvo, da verske manjšine judov in kristjanov na bližnjem 
vzhodu niso bile podvržene množičnemu preganjanju med epidemijo oz. za takšna dejanja ni 
kredibilnih dokazov. Obstajajo pa zgodovinski zapisi, kateri nam pričajo o sodelovanju 
muslimanskih vernikov in Judovskih manjšin. Judje so bili smatrani kot dobri zdravniki, ki so 
pomagali po svojih najboljših močeh, ne pa povzročali bolezni, kar so jim očitali kristjani 
(prav tam).  
Skozi celoten čas trajanja epidemije črne smrti so se ljudje v Evropi, tako kot na Bližnjem 
vzhodu, močno držali svojih religijskih prepričanj. Vera v Boga se je po koncu epidemije 
kuge še bolj okrepila, saj so verjeli, da jih je Bog končno uslišal ter jim namenil normalizacijo 
življenja. V krščanski Evropi so se odnosi med cerkvijo in ljudstvom kljub splošni okrepitvi 
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vere v Boga, začeli spreminjati. Mnogo vernikov je začelo dvomiti v kredibilnost svojih 
verskih voditeljev in v celotno cerkveno organizacijo, predvsem zato, ker so cerkvena 
ravnanja med tem kriznim obdobjem prinesle ogromno nepotrebnih človeških žrtev. Zaradi 
nezadovoljstva iz teh razlogov je mnogo vernikov začelo iskati drugačne poti razumevanja 
krščanskih načel, kar pa je nedvomno vplivalo na nastanek protestantske reformacije in 
spremembo filozofskih paradigem, ki so se utelesile v obdobju renesanse. V Evropi so se 
začele dogajati dramatične spremembe na področju filozofije, socialnih razmer, politike in 
medicine, tega pa ne moremo trditi za Bližnji vzhod, kjer se po koncu epidemije islam ni 
spremenil v prej naštetih družbenih sferah, vse zaradi zelo različnih interpretacij enakega 

























3 Religija v kriznih časih – primer pandemije COVID-19 l. 2020  
 
3.1  Vloga religije in vere v času katastrof  
 
Profesorja Mona Regad in Sven Da Silva iz Wageningenske univerze sta na osnovi svojih 
raziskav napisala članek o vlogi religije v času katastrof in vojn. Navedla sta, da imajo 
religijska prepričanja  mnogo značilnosti in funkcij, so heterogena in dinamična ter se prav 
tako kot družba, v katero so vpeta, skozi čas spreminjajo. Verovanja posredujejo razmerje 
med ljudmi, njihovim okoljem in ponujajo razlage o posameznikovih izkušnjah. Obenem pa 
vplivajo tudi na to, kako družbe dojemajo in sprejemajo različne krizne situacije, kot so npr. 
vojne, pandemije in naravne katastrofe. Ker je religija še vedno velik del današnjih družb po 
svetu, je pomembno obravnavati njeno vlogo skozi potek določenega kriznega obdobja. 
Religijska prepričanja so lahko v kriznih časih še posebej občutljiva tema, predvsem zaradi 
mogočega zavračanja racionalne razlage situacije. Lahko so neoprijemljive in nerazumljive 
predvsem za posameznike iste  skupnosti, ki pripadajo drugačni religiji ali pa sploh nobeni 
(ateisti). Po drugi strani pa ima religija v kriznih časih aktivno vlogo povezovanja vernikov. S 
tem ustvarja socialne mreže, preko katerih ljudje pridejo do emocionalne in duhovne podpore 
(Regad in Da Silva, b. d.). 
Verovanja v kontekstu katerekoli religije imajo lahko pomembno vlogo pri uokvirjanju 
razumevanja, interpretiranja, pripravljanja in odzivanja na potencialne katastrofe oz. krizne 
čase. V različnih religijah se interpretacije in odzivi razlikujejo na podlagi svojih specifičnih 
verovanj, kot smo to videli v prejšnji primerjavi odzivov islamske in krščanske cerkve na 
pandemijo kuge v 14. stoletju. Religijska verovanja prav tako vplivajo na posameznikovo 
kapaciteto odzivanja na krizne situacije, te odzive pa lahko delimo na dva glavna sklopa. Prvi 
sklop reakcij se navezuje na fatalistično dojemanje krizne situacije, ki lahko vernike odvrne 
od zapuščanja riskantnega oz. nevarnega območja, v katerem se nahajajo, in/ali predčasnega 
pripravljanja za preživetje med kriznimi situacijami. Te reakcije lahko uvrstimo med 
objektivno neracionalne, saj posamezniki s takšnim obnašanjem postavijo verska prepričanja 
pred skrbjo  zase in drugih ljudi. Drugi sklop reakcij se navezuje na versko utemeljene 
interpretacije kriznih situacij, ki lahko vplivajo na posameznikovo samozavedanje in 
dojemanje ranljivosti. Takšne reakcije bi lahko uvrstili v objektivno racionalne, ker veren 





Zadnjih trideset let je bila tematika povezanosti religije in njene vloge v posameznikovi 
sposobnosti za prenašanje kriznih situacij temeljito raziskana s strani akademskih 
raziskovalcev in kliničnih psihologov. Kenneth Pargament, profesor psihologije na ameriški 
univerzi Bowling Green State, ki se z tovrstno tematiko ukvarja že od začetka osemdesetih 
let, je v enem izmed svojih člankov zapisal, da so ljudje religijo večinoma pojmovali kot 
nezrel odziv na težke čase. Avtor je v svojih raziskavah želel pokazati, da je bilo to 
prepričanje napačno oz. nenatančno, kar pa je skozi leta dokazal skupaj z mnogimi akademiki, 
ki je to področje zanimalo. Z raziskavami tega področja so prepoznali sklope pozitivnih in 
negativnih aspektov prenašanja težkih osebnih situacij s pomočjo religijskih prepričanj 
(Goodman, 2020). 
Pozitivni aspekti prenašanja kriznih situacij s pomočjo religije so:  
 Ustvarjanje upanja: Pozitivno religijsko prestrukturiranje stresne situacije lahko 
posamezniku pomaga dojemati tragedijo kot priložnost za izboljšanje življenja.  
 Spodbujanje občutka povezanosti: Nekateri posamezniki vidijo religijo kot stvar, ki 
jim omogoči, da so del nečesa večjega od sebe. Ta občutek lahko pride s 
prakticiranjem verskih ritualov, molitev, poslušanja verske glasbe in udeleževanja 
skupinskih verskih obredov.  
 Negovanje povezanosti preko ritualov: Verski rituali lahko vernikom pomagajo 
dojeti in razumeti, da se okoli njih dogaja nekaj pomembnega in velikega. Ti rituali 
pomagajo voditi posameznike skozi krizna obdobja.  
Po drugi strani pa lahko predanost religiji na posameznika vpliva negativno. Negativni aspekti 
prenašanja kriznih situacij prek verskih prepričanj so:  
 Občutek kaznovanosti s strani Boga ali občutek jeze in negativne nastrojenosti do 
Boga: Občutek travme lahko posameznika privede do dvomljivih naravnanosti do 
Boga in lahko zaradi tega sproži še več negativnih občutkov in jeze v kriznih časih. Ti 
negativni občutki pa težko osebno situacijo še poslabšajo.  
 Absolutno zaupanje v Boga: Preveliko zaupanje v Boga lahko vodi posameznike v 
neracionalna dejanja oz. ne-dejanja. Če posameznik absolutno zaupa v Boga, je zelo 
velika možnost, da se ne bo zaščitil pred nevarnostjo, kot je v našem primeru nalezljiv 
virus (COVID-19). Ker pa se takšen posameznik ne bo zaščitil, bo ogrožal tudi druge.  
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 Nastajanje moralnih dilem: V kriznih časih kot so pandemije, se verniki lahko 
znajdejo v novih moralnih dilemah zaradi spiritualnih vrednot. Za primer lahko 
vzamemo mnoge zdravstvene delavce, ki se v trenutni pandemiji soočajo s pomoči 
potrebnimi ljudmi, pogosto pa ni dovolj dobrin, da bi lahko pomagali vsem. Zaradi 
pomanjkanja zdravstvene opreme so prisiljeni izbirati, komu bodo pomagali in komu 
ne, kar pa je za vernike še posebej stresno, saj religije v prvi vrsti podpirajo pomoč 
sočloveku (prav tam).  
 
3.2 Pandemija COVID-19 l. 2020 
 
Od prej opisane pandemije črne smrti, ki še vedno velja za najbolj smrtonosen izbuh bolezni v 
zgodovini človeštva, smo skozi čas doživeli še mnogo drugih, vendar ne na takšni ravni. S 
pandemijo črne smrti se lahko v določeni meri primerja samo izbruh španske gripe, ki je 
začela razsajati leta 1918 in trajala do leta 1920. Pandemija je zahtevala približno 49 
milijonov življenj, kar je v takratnem času pomenilo približno dva odstotka svetovne 
populacije. Zaradi velikega vpliva pandemije so se začele spremembe v svetovnem 
gospodarstvu, zdravstvu in družbenih odnosih (Barro in drugi 2020, str. 2-4).  
Točno stoletje po koncu epidemije španske gripe  je svet začel spopada z izbruhom nove, 
sicer manj smrtonosne, a vendarle zelo nalezljive bolezni, ki jo  povzroča nov virus  z uradno 
oznako sars-cov-2. V času pisanja tega diplomskega dela je v svetovnem merilu še vedno 
uradno razglašena pandemija COVID-19, ki pa se še vedno širi, zaenkrat so potrjeni primeri 
okužb prisotni na vseh kontinentih z izjemo Antarktike (UNDP 2020). 
Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni je 20. julija 2020 objavil naslednjo uradno 
statistiko:  
 14.476.729 potrjenih primerov okužbe, od tega 1.623.533 v Evropski Uniji in 
Združenem kraljestvu. 
 605.979 smrti povezanih z COVID-19, od tega 180.586 v Evropski Uniji in 
Združenem kraljestvu (ECDC 2020).  
Številke, ki sem jih navedel, so le del uradne statistike in temeljijo na uradnih zdravstvenih 
poročilih vseh držav, ki se spopadajo z novim koronavirusom, zato ni nujno, da reprezentirajo 
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popolnoma realno stanje, saj vse države ne testirajo populacije v enaki meri. Zato je lahko 
okužb in smrti, povezanih z COVID-19, mnogo več.  
 
Sam izvor novega koronavirusa je v času pisanja tega dela še vedno predmet špekulacij in 
dvomov. Prve uradne informacijah o novi neznani bolezni so se v svetovnih medijih pojavile   
konec decembra 2019, in sicer iz osrednje Kitajske, natančneje iz mesta Wuhan. Virus naj bi 
se začel širiti na Wuhanskih tržnicah, zato so znanstveniki špekulirali,  da obstaja možnost 
prenosa virusa iz mesnih izdelkov na človeka, vendar se to zaenkrat še ni uradno potrdilo ali 
ovrglo. Wuhanska zdravstvena komisija je sicer opravila preiskavo Wuhanskih tržnic in s tem 
ugotovila, da štirje od prvih petih primerov okužbe naj ne bi bili povezani z mesom na tržnici, 
vendar so pristojni organi zaradi potencialne nevarnosti širjenja okužb prepovedali 
obratovanje tržnic. Veliko špekulacij pa se še vedno nanaša na dejanja Kitajske vlade, ki naj 
bi svet na pojav novega nalezljivega virusa opozorila veliko kasneje, kot se je ta pojavil. S 
tako poznimi opozorili bi lahko bila Kitajska vlada posredno odgovorna za pandemijo 
COVID-19, vendar,  kot sem že omenil prej, ni kredibilnih informacij, ki bi to dejstvo 
potrjevale ali zanikale (Newey 2020). 
Šest mesecev od izdaje informacij o prvih okuženih na osrednjem Kitajskem se je svet 
drastično spremenil. Bolezen, ki je bila na začetku izbruha izolirana v samo eni kitajski regiji, 
je v relativno kratkem času prerasla v pandemijo. Poleg smrtnih žrtev je bolezen povzročila 
zastoj celotnih držav, zdravstvenih sistemov in eno od najhujših globalnih ekonomskih 
recesij, ki ji nismo bili priča že od druge svetovne vojne (AJMC 2020).  
Pandemija COVID-19 torej ni samo zdravstvena kriza, ampak tudi socialna in ekonomska. 
Ljudje po vseh državah, prizadetih z pandemijo COVID-19, izgubljajo službe in prihodke, ne 
vedo pa, kdaj se bo življenje lahko normaliziralo oz. se vrnilo v stanje pred pandemijo (UNDP 
2020). 
 
3.3  Religija v dobi pandemije COVID-19  
 
Zdaj, ko smo predstavili aktualne informacije o pandemiji COVID-19, pa poglejmo, kako se 
nekatere verske skupnosti spopadajo z novo neprijetno realnostjo. V tem poglavju bom na 




Ena izmed glavnih funkcij religije je povezovanje in združevanje vernikov ter s tem 
ustvarjanje skupnosti. S pojavom virusa COVID-19 in pandemije je ta funkcija religije postala 
neuresničljiva, saj so skoraj vse države, ki so prizadete z virusom, uvedle obvezne karantene, 
kar je verskim skupnostim onemogočilo normalno življenje. Tisočletja stare religije se morajo 
v dobi pandemije COVID-19 soočiti z ukinitvijo normalnega izvajanja verskih obredov. 
Takšne spremembe imajo na verske skupnosti lahko velike posledice, saj se vernikom prisilno  
spremeni način življenja (Magliocco, 2020). 
3.3.1 Vpliv pandemije COVID-19 na religijo in religioznost  
 
Najprej je treba poudariti najhujše dejstvo o virusu COVID-19, in sicer to, da bolezen, ki jo 
le-ta povzroča, lahko privede do smrti. Do datuma 20. julij 2020 je po uradnih informacijah za 
posledicami obolelosti s COVID-om 19 umrlo 605.979 ljudi. Smrt vernika ima v vseh 
religijah poseben pomen, saj bi naj le ta v večini primerov vodila v obliko posmrtnega 
življenja ali reinkarnacije. Krščanski, judovski in muslimanski verniki ob smrti bližnjega 
izvajajo vsak svoje versko določene obrede pred in po pogrebu te osebe. Dejstvo je, da je smrt 
bližnjega človeka stresna situacija za večino ljudi, ne glede na to, ali pripadajo religiji ali ne. 
Pripadnikom določenih verskih skupnosti je takšen dogodek v določeni meri še bolj 
pomemben z verskega vidika. V letu 2020 so se morale religiozne družine s smrtjo svojcev 
soočati na drugačne načine, saj jim je bilo zaradi obveznih karanten in prepovedi javnega 
zbiranja onemogočeno obiskovanje skupinskih verskih obredov in celo pogrebov. Skupinski 
verski obredi lahko vernikom pomagajo pri sprijaznitvi z smrtjo in spremljajo proces 
žalovanja. Ti pomembni procesi in obredi na milijone vernikom po svetu niso več dostopni 
oz. se opravljajo v zelo okrnjeni obliki, kar ima negativen vpliv na žalovanje ob smrti 
bližnjega (prav tam).  
Zaradi uvedbe prepovedi druženja so se prepovedali javni religijski obredi, ki so imeli zelo 
velik pomen pri vernikih, posebej ob svetih praznikih kot so judovska velika noč, 
muslimanski ramadan in krščanska velika noč. Ob teh praznikih se izvajajo množična 
druženja in skupinski obredi, ki  pa so bili v letošnjem letu odpovedani po celem svetu. 
Odpovedani pa niso bili samo skupinski molitveni obredi, pač pa tudi poroke in pogrebi, ali 
pa so se ti obredi izvajali preurejeno, s fizičnim distanciranjem. Nove okoliščine in prepovedi 
ogrožajo vernikov dostop do podpore in udobja, ki so ga lahko pred pandemijo koronavirusa 
pridobili prek obiskov verskih obredov v za to posvečenih javnih mestih. Ravno ko se zdi, da 
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bi verniki v tem kriznem času najbolj potrebovali psihološko podporo, ki jim nudi normalno 
prakticiranje religije, so sedaj prikrajšani (prav tam). 
 
 
3.3.2 Prilagajanje na nova varnostna pravila  
 
Ljudje smo prilagodljiva bitja, o tem pričajo milijoni let obstoja na zemlji, po drugi strani pa 
religije niso znane po tem, da se rade spreminjajo. V tej točki se pojavi vprašanje, kako se 
torej verske skupnosti, ki živijo po pravilih tisočletja starih religij, prilagajajo na nova pravila 
v dobi pandemije COVID-19. V mnogih razvitih državah Evrope in Bližnjega vzhoda so 
verski voditelji in verske skupnosti našli zelo napredne in iznajdljive načine za prakticiranje 
religije kljub pandemiji. V mnogih judovskih verskih skupnostih so verniki začeli uporabljati 
internetno aplikacijo ''Zoom'', ki jim omogoča praznovanje velike noči kar preko računalnika, 
brez da bi kršili pravila o socialnem distanciranju. S to aplikacijo se lahko poveže vsak 
posameznik s katerokoli skupino ali posamezniki, ki imajo dostop do računalnika in spleta, 
kar pa je v današnji dobi vsaj v dokaj dobro razvitih državah dostopno večini populacije. V 
Združenih arabskih emiratih so islamske verske skupnosti ustvarile uradno spletno platformo, 
prek katere kar na daljavo opravljajo poroke in ostale skupinske verske obrede. Zaradi pravil 
o socialnem distanciranju so bolnišnice po celem svetu zaprle vrata ljudem, katerih svojci so 
na smrtnih posteljah ali v intenzivni negi. V takšnih situacijah se lahko ustvari veliko 
frustracij, saj so oboleli dejansko prepuščeni, da umirajo sami, brez emocionalne podpore 
svojcev, prijateljev ali verskih specialistov kot so npr. duhovniki. Vendar pa se je tudi za ta 
problem našla rešitev, in sicer v obliki nudenja verske podpore umirajočim prek že prej 
omenjenih aplikacij kot so Zoom, Facetime in mnogih drugih, ki omogočajo vizualno spletno 
komunikacijo. Takšnih načinov nudenja verske podpore umirajočim se poslužujejo predvsem 
katoliški duhovniki v bolnišnicah, ki omogočajo tovrstno podporo umirajočemu pacientu 
(prav tam).  
Iznajdljivost in prilagodljivost s strani verskih skupnosti pa ni vedno ustrezno uspela 
nadomestiti nekaterih vidikov obredov, ker so nekateri obredi težje prilagodljivi na 
alternativen način prakticiranja religije prek spleta.  
Zelo pomemben katoliški obred med sveto mašo je sprejemanje ''Kristusovega telesa'', kar 
pomeni konzumiranje ''hostije'', ki jo med potekom svete maše osebno posveti duhovnik. 
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''Hostija'' je majhen pripravek iz moke in vode, ki v katoliški veri predstavlja Kristusovo telo, 
konzumira pa se tako, da duhovnik med sveto mašo vsakemu prisotnemu verniku hostijo 
osebno poda v roko, vernik pa jo takoj po tem pojé (Župnija Ljubljana Sveti križ, 2018). 
Seveda omenjenega obreda v neokrnjeni obliki ni mogoče opravljati prek  kakršnekoli spletne 
aplikacije, vendar so katoliški duhovniki vernikom, ki so svete maše spremljali prek televizije 
in programa Zoom, predlagali, naj namesto hostije sami, ob pravem trenutku, konzumirajo 
kruh in kozarec rdečega vina (kruh in vino v katoliški religiji pomenita Kristusovo telo in kri). 
Problem pa je v tem, da kruh in vino na ta način nimata posebnega pomena, saj ju duhovnik 
ne more osebno presnoviti. Spremljanje verskih obredov na daljavo pa onemogoči tudi vse 
senzorične elemente doživljanja kot so vonjave obrednih kadil ter zvok instrumentov in 
glasov, ki so ključnega pomena za polno vernikovo izkušnjo čaščenja Boga (prav tam).  
Čeprav je v današnji dobi tehnologija, ki omogoča spremljanje verskih obredov na daljavo, 
množično dostopna, je še vedno pomembno vzeti v zakup dejstvo, da mnogo starejših ljudi ne 
zna uporabljati naprav, ki omogočajo spletno spremljanje verskih obredov, ali pa jim takšen 
način čaščenja Boga ne ustreza. Zaradi tega je veliko predvsem starejših ljudi začelo v dobi 
pandemije COVID-19 čutiti socialno izključenost in vse večjo osamljenost, saj je bil pri 
mnogih obisk verskega obreda edini način za druženje in povezovanje s svojo versko 
skupnostjo (prav tam).   
 
3.4 Reakcija krščanskih verskih skupnosti na državne odredbe prepovedi 
množičnega zbiranja v Evropi in ZDA 
 
7. marca 2020 je papež Frančišek oznanil, da do nadaljnjega ne bo nastopal z okna svojega 
kabineta na trgu Svetega Petra v Vatikanu in vodil nedeljski verski obred. Samo za to 
priložnost se namreč v Vatikanu pod oknom papeškega kabineta zbira na tisoče vernikov iz 
celotnega sveta, da lahko papeža vidijo v živo in skupaj z njim molijo. Takšna množična 
zbiranja so v času pandemije seveda zelo nevarna. Papež Frančišek je zato izbral alternativni 
način izvajanja verskega obreda in nedeljsko sveto mašo opravil kar iz knjižnice apostolske 
palače prek spleta in televizijskih programov. Papeževo odločitev, ki je preprečila zbiranja 
množic in potencialni prenos novega koronavirusa, lahko interpretiramo kot začetek boja 
katoliške cerkve proti pandemiji COVID-19. V zelo kratkem času po naznanitvi papeževe 
odločitve so katoliške cerkve po celotni Italiji, s pandemijo najbolj prizadete države v Evropi, 
odpovedale nedeljske svete maše. Kmalu za tem so enako začele početi tudi ostale katoliške 
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cerkve po celotni Evropi, mnogo duhovnikov in škofov pa si je začelo prizadevati za 
alternativne načine izvajanja verskih obredov. Ti alternativni načini so posnemali dejanje 
papeža Frančiška, torej so začeli svete maše v živo prenašati na televizijskih programih, 
radijskih postajah in socialnih omrežjih (Merlo, 2020).  
Prilagajanje krščanskih verskih skupnosti na alternativno delovanje zaradi pandemije COVID-
a 19 pa ni povsod potekala gladko. Zaradi prepovedi množičnih zbiranj, ki so jih oznanile 
vlade posameznih držav, je prihajalo tudi do konfliktov med cerkvijo in državnimi oblastmi. 
Mnogi verniki in duhovniki niso želeli upoštevati novih zakonov o karanteni in socialni 
distanci ter se vseeno zbirali na javnih mestih, namenjenih izvajanju verskih obredov. Sicer v 
Evropi ni bilo  zabeleženih mnogo primerov večjih kršitev zakonov o javnih zbiranjih s strani 
krščanskih verskih skupnosti, kar nekaj takšnih primerov pa so zabeležili v Združenih državah 
Amerike. Tam se je največ incidentov zgodilo s strani krščanskih verskih skupnosti, zlasti 
protestantskih, saj mnogo duhovnikov ni želelo upoštevati pravil o socialnem distanciranju in 
so kljub prepovedim organizirali svete maše in ostala verska zborovanja. V nekaterih primerih 
so bile potrebne nasilne aretacije in odstranitve z javnih mest tistih, ki niso upoštevali novih 
državnih zakonov.  
Iz takšnih primerov lahko vidimo, kako nekateri verniki novi koronavirus vidijo kot nekaj 
božje ustvarjenega in da se lahko pred njim zaščitijo z obiskom skupinskih verskih obredov in 
ustrezno molitvijo (Magliocco, 2020).  
Raziskava Pew Research centra, ki je bila objavljena 27. aprila 2020, je pokazala, da večina 
zveznih držav v celoti ne prepoveduje religioznih zbiranj v za to namenjenih prostorih. Z 
namenom zmanjševanja števila okužb je vsaka zvezna država uvedla določena pravila in 
zakone za omejevanje množičnih zbiranj ljudi na enem mestu, vendar je raziskava pokazala, 
da to večinoma ne velja za verska zbiranja. Od vseh 50 zveznih držav jih ima le 10 popolne 
prepovedi religijsko povezanih zbiranj, to vključuje predvsem svete maše in ostala s tem 
povezana zbiranja večjih množic ljudi. Vse ostale zvezne države dovoljujejo religijska 
zbiranja v okrnjenih oblikah oz. zbiranja z omejenim številom ljudi, ali pa zanje sploh nimajo 
kakršnih koli omejitev (Villa, 2020).  
V zveznih državah, kjer so vladne oblasti uvedle popolno prepoved kakršnih koli množičnih 
zbiranj, so se iz strani nekaterih katoliških in protestantskih verskih skupnosti pojavile tožbe, 
naslovljene na lokalne oblasti. Primer takšne reakcije prihaja iz zvezne države Kalifornije, 
kjer je v mestu Fontana lokalni pastor vložil tožbo zoper guvernerja Gavina Newsoma, saj bi 
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naj ta po pastorjevemu mnenju kršil ameriški prvi amandma, ki državljanom zagotavlja 
religijsko svobodo. Tovrstni primeri tožb in pritoževanj s strani verskih skupnosti so bili 
zabeleženi tudi v državah Misisipi in Kentucky. Razlogi za tožbe so bili zelo podobni, po 
mnenju verskih voditeljev je šlo za omejevanje svobode religijskega izražanja, nekateri pa so 
se sklicevali na nepoštenost vlade v smislu dovoljevanja odprtja barov in trgovin, ne pa tudi 
cerkva. Vse omenjene tožbe so bile sprejete na sodišča, večina se jih je razpletla v prid vlad 
posameznih zveznih držav, saj so kot svoje glavne argumente za prepovedi zbiranja množic 
pripisovali pomembnosti javnega zdravja. Čeprav države v ospredje postavljajo javno zdravje, 
so se nekateri uradniki strinjali, da bi v tej situaciji lahko sklenili kompromis med vlado in 
verskimi organizacijami, pod pogojem, da bi cerkve privolile k upoštevanju ohranjanja 
varnostne razdalje med posameznimi verniki, ki obiskujejo verske obrede. Vladne oblasti 
sicer večinoma podpirajo predlog o prenašanju verskih obredov prek interneta in televizije, 
mnogi člani verskih skupnosti pa temu nasprotujejo, saj trdijo, da nima vsak vernik dostopa 
do dobre povezave z internetom in televizije, poleg tega pa jih mnogo ne želi uporabljati take 
oblike opravljanja verskih obredov (Chang, 2020).  
Zveznih držav, ki dovoljujejo religijska zbiranja v omejenem številu prisotnih vernikov, je 22. 
V teh državah je uzakonjeno reguliranje števila vernikov, ki obiskujejo določen verski obred, 
to število pa je po navadi omejeno na 50, 25 ali 10, odvisno od zvezne države. (Villa, 2020).  
Zanimivi pa so načini, s katerimi so voditelji verskih skupnosti omogočili večja, v nekaterih 
državah legalna religijska zbiranja. Poleg že prakticiranja alternativnih načinov opravljanja 
verskih obredov prek interneta in televizije, je na plan prišla ideja o ''drive in'' sveti maši. 
Takšen način obiskovanja svete maše je namreč kompromis med spremljanjem na daljavo in 
osebnim obiskom. Verniki se z osebnimi avtomobili pripeljejo na parkirišča cerkva, kjer je 
postavljen oder, na katerem duhovnik vodi standardni verski obred, hkrati pa se upošteva 
socialna distanca, saj ljudje skozi celoten potek obreda ostanejo v svojih avtomobilih in tako 
ne ogrožajo sebe in ostalih ljudi. Takšno obiskovanje svetih maš je dovoljeno v sedmih 
zveznih državah, ostale pa spodbujajo da se verski obredi opravljajo preko internetnih 
medijev (prav tam).  
Večina tukaj opisanih omejitev je v ZDA stopila v veljavo aprila 2020, v Evropi pa nekoliko 
prej, skoraj takoj po tem, ko je papež Frančišek oznanil boj katoliške cerkve proti pandemiji 
novega koronavirusa. Do začetka junija 2020 so se cerkve v ZDA počasi začele odpirati, 
vendar večina z določenimi omejitvami v smislu števila prisotnih vernikov na posameznem 
obredu.  Poostreni ukrepi vlad posameznih držav glede religijskih zbiranj so v ZDA 
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povzročili mnogo nevšečnosti in neodobravanja s strani krščanskih verskih skupnosti. 
Nekateri verniki in verski voditelji so proti oblastem naslovili tudi nekoliko grozeče izjave, 
prek katerih so izražali nestrinjanje z zapiranjem cerkva. Pastor iz Arizone z imenom James 
White je prek socialnega omrežja opozoril vlado, naj ne poskuša ponovno zapirati cerkva, saj 
v takšnem primeru verske skupnosti ne bi reagirale tako mirno, kot so do sedaj. Takšne izjave 
so definitivno ene izmed bolj radikalnih ter namigujejo na demonstracije in versko nasilje. 
Vlade večine zveznih držav so se odzvale z obrambo svojih stališč o javnem zdravju, 
zanimivo pa je dejstvo, da se je na dolgotrajno zaprtje cerkva odzval tudi predsednik Donald 
Trump. Njegove izjave so namreč podpirale stališča zaskrbljenih vernikov, saj je prek njih 
opozarjal guvernerje posameznih zveznih držav, da je dostop do verskih ustanov zelo 
pomemben in da s zaprtjem teh državljanom odvzemajo pravico do svobodnega religijskega 
izražanja. Jeze pa ne izražajo le verniki, ampak na drugi strani tudi drugi ljudje, ki se ne 
opredeljujejo kot verniki oz. tisti, ki verskih obredov ne obiskujejo aktivno. Nekateri ne-
verniki iz zveznih držav, ki so že od začetka pandemije dovoljevale religijska zbiranja, pa 
proti zbiranjem protestirajo, saj se bojijo za svoje in javno zdravje (Green, 2020).  
V Evropi se o večjih konfliktih ali zapletih med vladami držav in verskimi skupnostmi ni 
poročalo, ker teh v veliki večini ni bilo. Krščanske verske skupnosti so se na prepovedi o 
zbiranju na javnih mestih, k čemu spada tudi prepoved javnih religijskih obredov, odzvale 
dokaj konformno.  
To konformno reakcijo lahko zasledimo že pri internetnih objavah konference Evropskih 
cerkva, ki združuje katoliške, protestantske in ortodoksne pravoslavne verske skupnosti. Pri 
svojih objavah so vse vernike pozivale, naj upoštevajo vse nove varnostne predpise, ki jih 
podajajo lokalne oblasti in svetovna zdravstvena organizacija (Conference of European 
Churches, 2020). Zaradi teh napotkov se je v večini primerih pojavilo medsebojno 
sodelovanje verskih voditeljev, vlade in zdravstvenih strokovnjakov v boju proti 
koronavirusu. Najbolj se je to videlo predvsem v Italiji, ki je bila od evropskih držav najbolj 
prizadeta od posledic pandemije COVID-a 19. V tem primeru so prej omenjene organizacije 
sodelovale, da so lahko skupno našle način zadovoljitve vseh varnostnih predpisov, ki bi bili v 
tem kriznem obdobju najbolj ugodni za populacijo. Krščanske verske skupnosti v Italiji so se 
namreč angažirale, da bi ugodile potrebam vernikov, zato se je veliko religijskih obredov 
začelo opravljati na daljavo, tako kot po večini sveta. V manjših krajih z nižjo stopnjo 
tveganja okužbe z novim koronavirusom, nekatere cerkve niso povsem zaprle svojih vrat za 
vernike, ampak so obrede opravljale po novih varnostnih pravilih, kot so omejitev števila 
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prisotnih vernikov, nošenje zaščitne maske, upoštevanje socialne distance, odstranitev svete 
vode ob vstopu v cerkev, postavitev postaj za razkuževanje rok in prepoved rokovanja 
vernikov ob koncu obreda. V večini evropskih držav so se omejitve zbiranja na javnih mestih 
sprostile do začetka junija 2020, vsaj kar se tiče popolnega zaprtja cerkva. Po tem mesecu se 
cerkve niso nikjer popolnoma zaprle, verski obredi pa se nadaljujejo po strožjih varnostnih 
predpisih. V cerkvah po Evropi torej še vedno veljajo prej omenjena varnostna pravila (Glatz, 
2020). 
4 Vpliv pandemije COVID-19 na vernost v ZDA in zahodni Evropi  
 
 
Kot smo do sedaj že spoznali, je imela pandemija COVID-19 velik vpliv na verske skupnosti 
po vsem svetu. Pojavili so se konflikti predvsem med verskimi skupnostmi in oblastmi držav, 
v katerih se te skupnosti nahajajo, pa tudi med nevernim prebivalstvom in religijskimi 
skupinami. V tem poglavju bom predstavil še eno pomembno tematiko, ki se dotika povezave 
med spopadom vernikov s kriznim obdobjem in njihovim občutkom religioznosti oz. vere v 
Boga. Tukaj se bom osredotočil na raziskavo Pew Research Centra, edino večjo raziskavo na 
to temo, ki je bila narejena konec aprila 2020 v Združenih državah Amerike, zavzema pa 
odrasle Američane iz katoliških, protestantskih in judovskih verskih skupnosti. Za Evropsko 
še ni bilo izvedenih tako podrobnih raziskav, bom pa predstavil, kaj je glede te tematike 
ugotovila konferenca Evropskih cerkva in te ugotovitve primerjal z ameriško raziskavo.  
Pandemija COVID-19 je spremenila skoraj vsak aspekt javnega življenja ljudi po celem svetu, 
še posebej pa se je dotaknila tudi intimnega dela življenja ljudi – religioznosti. Glavna 
ugotovitev raziskave religioznosti ameriških katolikov in protestantov med pandemijo 
COVID-a 19 nam predstavlja, da večina vernikov čuti povečano ali nespremenjeno zaupanje 
v Boga. Torej lahko vidimo, da je vera pri večini vernikov ostala močna kljub krizni situaciji. 
Vsega skupaj 24-odstotkov vernikov, zajetih v raziskavi, je povedalo, da sta se jim vera in 
zaupanje v Boga okrepila, medtem ko jih je samo 2-odstotka priznalo nasprotno. Največji 
delež anketirancev (47-odstotkov) je trdil, da se jim vera ni spremenila, 26-odstotkov pa jih je 
odgovorilo, da niso bili nikoli verni (Gecewicz, 2020).  
Pri tej raziskavi so avtorji vzeli v zakup tudi dejstvo, da si religioznost razlaga vsak 
posameznik posebej, zato je potrebno tukaj upoštevati tudi subjektivni faktor, ki nam lahko 
poda informacijo o predanosti veri in cerkvi. Raziskava je pokazala, da pripadniki krščanskih 
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verskih skupnosti večinoma poročajo o okrepitvi vere, med te spadajo  protestanti, katoličani, 
evangeličani ter temnopolti tradicionalni protestanti. Med temi skupnostmi je največjo 
okrepitev vere zaradi pandemije COVID-a 19 poročala tradicionalno temnopolta protestantska 
skupnost (56-odstotkov pripadnikov), najmanjšo pa navadna protestantska (22-odstotkov 
pripadnikov) (prav tam). 
Zanimivo pa je tudi dejstvo, da večina religioznih Američanov, torej tistih, ki se redno 
udeležujejo verskih obredov in dajejo religiji v svojem življenju veliko pomembnost, trdi, da 
se jim je vera med epidemijo COVID-a 19 okrepila. Samooklicana okrepitev vere se je torej 
največkrat pojavila pri delu populacije, ki je bila močno religiozna že pred začetkom 
pandemije. Med tistim delom anketirane populacije, ki je označila, da je bila že pred 
pandemijo zmerno religiozna, se med samo pandemijo njihova vera v Boga ni spremenila oz. 
vsaj niso poročali, da bi se zmanjšala. Zanimive pa so tudi razlike v veri glede na etnično 
pripadnost, starost in spol. Raziskava je pokazala, da je med religijsko populacijo največ 
temnopoltih Američanov poročalo o okrepitvi vere. Enako trdi tudi večji delež žensk in 
starejše populacije, manj kot moški in mlajši (prav tam).  
Podobnih javno dostopnih podatkov za Evropo v času pisanja tega dela še ni, vendar je 
konferenca Evropskih cerkva na svoji uradni spletni strani 29. junija 2020 objavila kratek 
povzetek spletnega seminarja, ki je potekal 24. junija 2020, in sicer na temo vpliva pandemije 
COVID-a 19 na evropske cerkve. Posnetek tega seminarja vsaj po mojih raziskavah ne 
obstaja oz. ni javno dostopen, prijava nanj pa je potekala preko posebne registracije na 
program Webex.  
Govorniki na tem seminarju so bili generalni sekretarji Evropske škofovske konference, 
konference evropskih cerkva ter komiteja predstavnikov ortodoksnih pravoslavnih cerkva 
Evropske unije. V svojih predstavitvah so komentirali splošen pojav nove pandemije in njen 
vpliv na posamezne evropske verske skupnosti. Fokusirali so se na vloge posameznih cerkva 
v prilagajanju načinov izvajanja verskih obredov za svoje vernike in jih hkrati pozivali, naj se 
še naprej pogumno spopadajo z nastalo krizo. Po mnenju govorcev se je vera v Boga med 
pandemijo COVID-a 19 na splošno okrepila, posledično pa naj bi se povečala intenzivnost 
molitve, cerkve pa so za vernike v tem času postale še večje nosilke upanja. Poudarili so tudi, 
da lahko pandemija na verske skupnosti vpliva tudi pozitivno, saj ima potencial v ljudeh 










5 Odzivi slovenskih krščanskih verskih skupnosti na pandemijo COVID-19  
 
 
V tem poglavju se bom osredotočil na analizo uradnih izjav vodstva treh verskih skupnosti v 
Sloveniji: rimsko-katoliške, pravoslavne in protestantske. Analiza se bo osredotočala na 
izjave in stališča glede pandemije novega koronavirusa in uvedbe karantene, ki so bila 
objavljena na uradnih spletnih straneh prej naštetih verskih skupnosti v Sloveniji. 
12. marca 2020 je vlada Republike Slovenije uradno razglasila epidemijo COVID-a 19, kar je 
pomenilo, da se nemudoma zaprejo vse varstveno-izobraževalne ustanove, omejil se je prehod 
državne meje z Italijo, uvedlo se je (kjer je bilo to mogoče) opravljanje službe od doma, 
prepovedalo se je tudi zbiranje večjega števila ljudi na javnih mestih (Urad Vlade Republike 
Slovenije za komuniciranje, 2020).  
V omenjeno prepoved zbiranja na javnih mestih so spadala tudi verska zbiranja, primarno so 
bili tukaj mišljeni skupinski verski obredi v cerkvah, torej svete maše. Takoj po uvedbi 
karantene so krščanske verske organizacije v Sloveniji na svojih uradnih spletnih straneh 
začele objavljati svoja stališča o novonastali situaciji. Prva se je na uvedbo karantene javno 
odzvala slovenska škofovska konferenca, ki je predstavnica katoliške cerkve v Sloveniji. Že 
en dan po razglasitvi omenjenih ukrepov (13. 3. 2020) je na uradni spletni strani vernikom 
sporočila, da uvaja spregled dolžnosti udeleževanja pri nedeljski sveti maši. Poleg tega je 
pozvala tudi k  opravljanju molitev v varnem okolju doma in spremljanju svetih maš prek 
spleta, radia in televizije. Pod omenjeno objavo pa so objavili tudi zelo obsežen spored 
predvajanja nedeljskih in dnevnih svetih maš prek medijev kot so radio, televizija in spletni 
portali posameznih regionalnih cerkva. Kmalu za tem so objavili tudi vsa potrebna navodila in 
pojasnila, ki so vernikom namenjena za boljše razumevanje nastale situacije. Poleg tega so 
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vernike seznanili tudi z ključnimi informacijami Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede 
virusa SARS-CoV-2  (Slovenska škofovska konferenca, 2020).  
Na omenjeni spletni strani lahko vidimo, kako hitro in racionalno je katoliška cerkev v 
Sloveniji reagirala na pandemijo COVID-a 19. Vsaj na uradnih spletnih straneh ni bilo 
zaslediti nikakršnih kontroverznih izjav ali pozivanj, da verniki ne potrebujejo držati državnih 
odredb. Zelo hitro so poskrbeli za dostop spremljanja svetih maš preko več različnih medijev, 
s čimer  so omogočili dostop tudi večini starejših in revnejših vernikov in jim tako niso izvzeli 
iz možnosti opravljanja bogoslužja, saj ima danes v Sloveniji velika večina populacije dostop 
do vsaj ene vrste prej omenjenih medijev. 
Ena izmed zanimivosti v primeru Slovenije je podobnost različnih verskih skupnosti v smislu 
pogleda in reakcije na pandemijo koronavirusa. Vse so namreč pripravile skupno izjavo ob 
začetku uvedbe izrednih razmer v državi, ta pa je vsebovala predstavnike iz katoliške, srbske 
pravoslavne, makedonske pravoslavne, islamske, evangeličanske in evangelijske binkoštne 
cerkve. V skupni izjavi so sporočili, da v prvi vrsti izražajo podporo vsem varnostnim 
ukrepom, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije in menijo, da ti služijo za večjo zaščito 
predvsem bolnih in starejših prebivalcev. V izjavi so se zahvalili tudi vsem zdravstvenim 
delavcem, pripadnikom Civilne zaščite, učiteljem, trgovcem, humanitarnim organizacijam in 
vsem ostalimi, ki se v tem kriznem času izpostavljajo nevarnosti okužbe za pomoč ostalim, ki 
si sami ne morejo pomagati. Naslovili so tudi vernike vseh skupnosti in jih pozvali, da 
dosledno upoštevajo in spoštujejo vse varnostne ukrepe za zajezitev pandemije, kljub temu pa 
se tudi zavedajo, da ti ukrepi posegajo v vernikov način življenja. Vseeno pa vabijo vernike, 
da med časom omejitev okrepijo svoje družinsko življenje in več časa namenijo molitvi doma, 
te pa naj namenijo prošnji Boga za konec preizkušnje in odkritju ustreznega cepiva, ki bo 
virus ustavilo (''Skupna izjava verskih skupnosti v času epidemije COVID-19'', 2020). 
S skupno izjavo verskih skupnosti v Sloveniji dobimo dobro predstavo o njihovih pogledih na 
celotno situacijo. To so seveda uradna stališča in predstavljajo večino verskih skupnosti, niso 
pa reprezentativna za posamezne vernike in njihove poglede ter reakcije. Predvsem po analizi 
skupne izjave verskih skupnosti lahko vidimo, da s strani vernikov ni prišlo do radikalnih 
reakcij in množičnih uporov na prepoved verskih zbiranj.  
Vendar pa se je izkazalo da se uradna stališča katoliške cerkve vedno ne skladajo s prakso. 15. 
avgusta 2020 se je ob prazniku Marijinega vnebovzetja na Brezjah zbralo okoli 3000 
katoliških vernikov. S takšnim zborovanjem so pritegnili pozornost zdravstvenega 
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inšpektorata, ki je zadevo začel preiskovati. Inšpektorji so ugotovili, da verniki niso držali 
zadostne medsebojne fizične razdalje, opustili so tudi nošenje zaščitnih mask. Prav tako niso 
oddali svojih telefonskih številk kot bi to bilo potrebno narediti na vsakem javnem dogodku 
zaradi lažjega iskanja stikov, če bi se izkazalo, da je bil kdo od udeleženih okužen (Cirman in 
Modic, 2020). 
Omenjen dogodek nam pove, da v Sloveniji katoliške verske organizacije v celoti ne 
upoštevajo novih omejitev zbiranj kljub temu, da so njihova uradna stališča drugačna. Še 
vedno pa zaenkrat v Sloveniji nismo videli množičnih uporov verskih skupnosti, tako kot smo 
temu bili priča v ZDA. V času pisanja tega diplomskega dela za Slovenijo še ni bila 
opravljena raziskava o podrobnih reakcijah in stališčih posameznih pripadnikov verskih 
skupnosti na koronavirus, zato bolj natančnih podatkov na to tematiko še ni na voljo.   
6 Empirični del  
 
6.1  Namen raziskave in metodologija   
 
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako si nekateri pripadniki katoliške verske skupnosti 
razlagajo pojav pandemije koronavirusa in kako se prilagajajo na nova pravila, ki so jim 
spremenila način prakticiranja verskih obredov in nasploh potek njihovega vsakdanjega 
življenja. Zanimala so me njihova osebna mnenja o primernosti varnostnih ukrepov in kako so 
ta vplivala na osebni pomen svete maše.  
Zaradi podatkov, ki sem jih hotel pridobiti, sem se odločil za poglobljene intervjuje. 
Pogovarjal sem se z posamezniki, ki so se identificirali kot člani katoliške verske skupnosti, 
vsi pa živijo v bližini mojega doma, zato je bila raziskava narejena na lokalni ravni in z 
majhnim številom intervjuvancev. Ob začetku raziskave sem imel nekaj težav, saj nekaj ljudi 
ni hotelo sodelovati v pogovoru ali pa se niso identificirali kot aktivni verniki. Z osebami, ki 
so se hotele pogovarjati o tematiki, ki jo raziskujem, pa so intervjuji potekali sproščeno in 
prijetno. Uspelo mi je opraviti 6 intervjujev s člani lokalne katoliške verske skupnosti. 
Razlog, da sem raziskavo opravljal samo s člani lokalne katoliške verske skupnosti je 
predvsem dostopnost in poznanstvo, saj nekaj članov poznam osebno, poleg tega pa v bližnji 
okolici ni nobenih drugih verskih skupnosti.  
Pogoj za izbor intervjuvancev je bil torej pripadnost katoliški verski skupnosti ter aktivno in 
redno prakticiranje verskih obredov. Raziskava je zajemala 3 ženske in 3 moške intervjuvance 
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iz starejše generacije, letnice rojstva posameznih oseb pa so bile: 1950, 1948, 1955, 1959, 
1980 in 1987. Vsi vprašani so povedali, da so aktivni verniki in da so pripadniki katoliške 
verske skupnosti že od rojstva, opravljene imajo tudi vse svete zakramente. 
Moja raziskovalna vprašanja so bila:  
1. Kako pogosto ste pred pandemijo COVID-a 19 kot aktivni pripadnik/pripadnica 
katoliške verske skupnosti obiskovali sveto mašo in druge javne verske obrede? 
Kakšen pomen imajo ti obredi v Vašem življenju? 
2. Z vladno uvedbo karantene in prepovedi javnega zbiranja so s tem vrata zaprle tudi 
cerkve po celotni Sloveniji. Kakšna je bila Vaša prva reakcija na to prepoved 
obiskovanja verskih obredov? Kako ste se ob tem počutili? 
3. Skoraj takoj po zaprtju cerkva so se začele svete maše izvajati na daljavo, torej prek 
televizijskih in internetnih prenosov. Kaj si mislite o teh alternativnih izvajanjih 
verskih obredov? Se je s tem alternativnim izvajanjem Vaš osebni pomen obreda 
spremenil? 
4. Po sprostitvi varnostnih ukrepov so cerkve svoja vrata ponovno odprle, vendar je začel 
veljati oz. še velja nov varnostni režim, ki dovoljuje le omejeno število obiskovalcev 
verskega obreda, obvezno je tudi nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok, držati je 
potrebno fizično razdaljo. Kako gledate na nova pravila? Ali se Vam zdi, da ta pravila 
posegajo v vašo svobodo prakticiranja verskih obredov? 
 
6.2 Poglobljeni intervjuji 
 
V1 – Kako pogosto ste pred pandemijo COVID-a 19 kot aktivni pripadnik/pripadnica 
katoliške verske skupnosti obiskovali sveto mašo in druge javne verske obrede? Kakšen 
pomen imajo ti obredi v Vašem življenju? 
Na prvo vprašanje so štirje intervjuvanci odgovorili enako. Povedali so, da so pred pandemijo 
COVID-a 19 sveto mašo v lokalni cerkvi obiskovali trikrat tedensko, dva pa sta obred 
obiskovala dvakrat na teden. Med vsemi tedenskimi udeležbami so vsi intervjuvanci povedali, 
da nikoli niso zamudili jutranje nedeljske maše in da je bila ta v tednu najpomembnejša. 
Večina intervjuvancev je poudarila tudi pomembnost različnih verskih praznikov kot so 
Marijino vnebovzetje, velika noč in božič, ob katerih so se v lokalni cerkvi vedno udeleževali 
svetih maš in druženj, specifično namenjenim praznovanjem teh posebnih dni.  
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Dva intervjuvanca sta omenila tudi obrede ob opravljanju svetih zakramentov. Povedala sta, 
da jima je bila udeležba na teh najljubša zaradi druženja s člani razširjenih družin. Vsi 
intervjuvanci so povedali, da jim je čaščenje Boga v družbi ostalih vernikov zelo pomembno, 
saj med sabo čutijo spiritualno povezavo, počutijo pa se tudi kot sprejeti člani skupnosti, v 
kateri se sproščajo in velikokrat pozabijo na tegobe življenja.  
»Najbolj pogrešam družinska druženja pred in po sveti maši, ko smo se vsi zbrali in se 
pogovarjali o naših življenjih. Posebej sproščeno je bilo po maši, ker smo skupaj opravili 
bogoslužje, kar nam je prineslo spokojnost. Že od otroštva sem bila navajena takšnih druženj, 
zato imajo v mojem življenju res pomembno mesto« (Adam, osebno komuniciranje, julij 
2020).  
 
Iz pogovorov z vsemi intervjuvanci sem razbral, da vsi najbolj pogrešajo družbeni element 
bogoslužja, torej socializiranje in povezovanje z ostalimi člani verske skupnosti. Vsem je 
skupno to, da svete maše jemljejo resno in da so bogoslužja navajeni že od rojstva, saj so se 
vsi rodili v že verne družine, nihče od njih se verski skupnosti ni pridružil pozneje v življenju. 
Tukaj lahko vidimo, da gre za navade, ki so bile pridobljene z vzgojo in se prenašajo iz 
generacije na generacijo, namenjene pa so ohranjanju tradicije in katoliškega načina življenja. 
V2 – Z vladno uvedbo karantene in prepovedi javnega zbiranja so s tem vrata zaprle tudi 
cerkve po celotni Sloveniji. Kakšna je bila Vaša prva reakcija na to prepoved obiskovanja 
verskih obredov? Kako ste se ob tem počutili? 
Pri tem vprašanju sem od intervjuvancev dobil podobne odgovore. Vsi so poudarili, da so bili 
ob začetku karantene pretreseni nad celotno situacijo v državi, niso mogli verjeti, da se je v 
njihovem življenjskem obdobju zgodila pandemija nalezljivega virusa. Štirje od šestih 
intervjuvancev so bili v občutljivi populaciji prebivalstva, saj so upokojenci. Ostala dva 
mlajša intervjuvanca se nista bala virusa zaradi svojega zdravja, pač pa zdravja njunih 
starejših sorodnikov.  
»Na začetku nisem mogel verjeti, da je vlada dejansko uvedla karanteno in da nismo smeli 
oditi niti iz svoje občine. Vsa moja družina je bila na začetku zelo prestrašena, nismo si upali 
iti niti v trgovino. Zaradi tega smo se tudi takoj zavedali, da nekaj časa ne bomo mogli hoditi 
v cerkev, za kar nam je bilo sicer res žal, ampak je bil strah pred okužbo zelo velik, zato smo 
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brez vprašanja upoštevali vladna priporočila in varnostne ukrepe« (Vogrin, osebno 
komuniciranje, julij 2020).  
»Na začetku karantene sem takoj poklicala svojo bližnjo družino in preverila, ali so vsi na 
varnem in zdravi. Po telefonu sem poklicala tudi gospoda župnika, ker me je zanimalo, kaj bo 
ta nova situacija pomenila za prihodnost obiskovanja svetih maš in cerkvenega pevskega 
zbora, pri katerem sodelujem. Povedal mi je, da se stvari še odločajo in da bo sporočil takoj, 
ko bo izvedel kaj novega. Pozval me je, naj med tem ob času svete maše molim doma in se 
spomnim na vse v stiski. Ta pogovor me je nekoliko pomiril, vse sem povedala tudi možu, 
skupaj pa sva se strinjala, da bova upoštevala priporočila duhovnika, ko nam jih bo sporočil« 
(Tomažič, osebno komuniciranje, julij 2020).  
 
Vsi so karantensko preživljanje časa začeli v strahu, nihče od intervjuvancev ni dvomil o 
nevarnosti virusa, nihče tudi ni izrazil želje, da je kljub nevarnosti hotel oditi v cerkev. Vsi so 
se strinjali, da je na začetku na njih vplival faktor šoka, zato takrat niso razmišljali o 
obiskovanju cerkve, ampak so samo molili za varnost vseh svojih družinskih članov in se z 
njimi pogosto pogovarjali po telefonu. Ko pa je karantensko življenje po nekaj časa postalo 
navada in nova realnost, so začeli močno pogrešati obiskovanje cerkve in druženje z ostalimi 
člani skupnosti. Ena izmed intervjuvank je poudarila, da je po nekaj tednih postala zelo 
nemirna, saj je svoj prejšnji način življenja zelo pogrešala. Tako kot uradne izjave 
predstavnikov verskih skupnosti v Sloveniji so tudi intervjuvani pripadniki katoliške verske 
skupnosti na začetku izrazili podporo ukrepov vlade, saj so razumeli, zakaj so nujni. Pet 
intervjuvancev pa je vendarle povedalo, da so čez čas postali nestrpni, saj se ukrepi po 
njihovem mnenju niso hitro sprostili. 
V3 -Skoraj takoj po zaprtju cerkva so se začele svete maše izvajati na daljavo, torej prek 
televizijskih in internetnih prenosov. Kaj si mislite o teh alternativnih izvajanjih verskih 
obredov? Se je s tem alternativnim izvajanjem Vaš osebni pomen obreda spremenil? 
Pri tem vprašanju sem od intervjuvancev dobival različne odgovore. Dva intervjuvanca sta 
izrazila mnenje, da izvajanje svete maše prek televizije in radia sicer podpirata in se jima zdi 
dobro, da imajo ljudje to možnost, vendar se po njunem pomen svete maše tako skoraj 
popolnoma spremeni, in sicer v negativnem smislu. Povedala sta, da je sveta maša obred, pri 
katerem bi moral biti vernik prisoten z dušo in telesom. Eden od njiju je povedal, da mu je 
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zelo pomembno vohati vonjave obrednih kadil in biti v cerkvi skupaj z ostalimi verniki, saj 
gre po njegovem mnenju za kolektivno izkušnjo.  
Drugi intervjuvancev je povedal, da zelo rad posluša pevski zbor in cerkvene orgle, ampak le 
v cerkvi, saj je tam prisotna posebna akustika, ki pripomore k zelo intenzivni izkušnji. 
Povedala sta, da med karanteno nista velikokrat spremljala svete maše prek televizije, edina 
izjema so bile nedeljske maše, ki sta jih prek televizije spremljala redno.  
Ostali intervjuvanci so povedali, da so s spremljanji svetih maš imeli mešane občutke. Ena 
intervjuvanka je omenila, da je na začetku z veseljem spremljala svete maše prek televizije, 
ampak se je hitro naveličala, saj se ji je zdelo, da obred izgublja pomen. Ob televizijskem 
spremljanju je začela svete maše še bolj pogrešati, ni pa rekla, da bi jo to odvrnilo od 
spremljanja. Rekla je tudi, da je bila v rednem kontaktu s člani cerkvenega pevskega zbora, 
kar ji je pomagalo skozi težke čase, ko se je velikokrat počutila osamljeno.  
Intervjuvanca iz mlajše generacije (1980 in 1987) sta povedala, da sta sveto mašo spremljala 
večinoma prek televizije, in sicer samo ob nedeljah popoldan v družbi svojih družin. Povedala 
sta, da rada spremljata sveto mašo prek televizije, ker je zelo sproščujoče in udobno, saj lahko 
ostaneta kar na svojem kavču. Pomen svete maše se po njunih besedah ni drastično spremenil, 
ker verjameta, da ima molitev doma enako simboliko kot molitev v cerkvi, služi istemu 
namenu. Druženje z ostalimi verniki sicer pogrešata, ampak jima to ni osrednjega pomena, saj 
sta še mlada in imata izven verske skupnosti veliko prijateljev, poleg tega pa ima eden od 
njiju otroke, s katerimi preživi veliko prostega časa.  
»Absolutno pogrešam vsa druženja z ostalimi verniki po sveti maši, ampak zaradi otrok in 
službe že pred pandemijo nisem namenjal veliko časa tem druženjem, ampak sem se včasih 
samo udeležil maše, potem pa šel takoj domov. Zelo mi je všeč, da se je cerkev organizirala in 
omogočila spremljanje svete maše prek televizije in interneta ter s tem omogočila ogromno 
ljudem ohraniti stik z njihovimi lokalnimi cerkvami. Upam, da ostali verniki cenijo ves trud, 
ki ga je v tej krizi pokazala cerkev.« (Pučnik, osebno komuniciranje, avgust 2020) 
V4 - Po sprostitvi varnostnih ukrepov so cerkve svoja vrata ponovno odprle, vendar je začel 
veljati oz. še velja nov varnostni režim, ki dovoljuje le omejeno število obiskovalcev verskega 
obreda, obvezno je tudi nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok, držati je potrebno fizično 
razdaljo. Kako gledate na nova pravila? Ali se Vam zdi, da ta pravila posegajo v vašo 
svobodo prakticiranja verskih obredov? 
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Tudi pri tem vprašanju sem od intervjuvancev dobil zelo podobne odgovore. Vsi so se 
strinjali, da so varnostna pravila nujna in jih je potrebno dosledno upoštevati. Polovica 
intervjuvancev zdaj hodi v cerkev samo ob nedeljah, dva hodita samo enkrat tedensko, eden 
pa je prenehal hoditi v cerkev in zaenkrat spremlja sveto mašo le prek televizije. Tisti, ki 
hodijo v cerkev, dosledno upoštevajo varnostna pravila, dva pa pravita, da jima nošenje 
maske med bogoslužjem ne ustreza, vendar se vseeno držita pravil, saj se nočeta tvegati 
okužbe s koronavirusom. Nihče od intervjuvancev ni izrazil nestrinjanja z novimi pravili, prav 
tako se nikomur ne zdi, da ta kakorkoli posegajo v njihovo svobodo verskega izražanja, saj so 
mnenja, da jim nihče ni odvzel te svobode.  
»S temi novimi pravili se strinjam, upam pa vseeno, da se bodo lahko hitro odpravila in bomo 
lahko začeli sveto mašo obiskovati tako kot, smo pred pandemijo – sproščeno in brez skrbi, da 
bi se okužili ali pa okužbo prenesli na sočloveka. Hvala bogu, da nismo več v karanteni in da 
se je predvsem družbeno življenje lahko začelo zopet odvijati. Pogrešala sem svojo širšo 
družino in prijatelje, zdaj se lahko spet vidimo in družimo po sveti maši, sicer ne tako 
sproščeno, kot pred pandemijo. Ko se udeležim svete maše, sem sicer manj sproščena kot 
prej, nošenje maske in fizična distanca mi gresta na živce, ampak sem se na to že malo 
navadila, tako da ni več hudo. Seveda razumem, zakaj moramo v cerkvi nositi masko in 
podpiram varnostna pravila, zdi se mi le, da so ta nekoliko oskrunila pomen in izgled svete 
maše, zato upam, da se bo situacija čim prej normalizirala in bomo lahko v cerkev spet hodili 
tako, kot pred pandemijo« (Mojzer, osebna komunikacija, junij 2020).  
Ugotovil sem, da nihče od intervjuvancev ni imel ugovorov na varnostna pravila v cerkvah, so 
pa izrazili, da se varneje počutijo doma. Eden od intervjuvancev se je svete maše udeležil 
takoj, ko je to bilo mogoče, ostali pa so nekoliko oklevali, ker jih je bilo še vedno strah 
okužbe. Tisti intervjuvanec, ki še vedno spremlja sveto mašo od doma je povedal, da je to 
zato, ker se je tega navadil in ga je nehalo motiti, noče pa se posebej izpostavljati virusu. 
Rekel je tudi, da bo raje počakal, da se situacija z virusom razreši, bogoslužje pa lahko po 




















7 Sklep  
 
 
V svoji diplomski nalogi sem raziskal odzive krščanskih verskih skupnosti na pandemijo 
koronavirusa na ozemlju ZDA in Evrope. Na tem področju bi se lahko še marsikaj 
raziskovalo, saj je v času pisanja tega dela koronavirus v naših življenjih še vedno aktivno 
prisoten in neobvladan. Nove informacije prihajajo v javnost vsak dan. Po analiziranju vseh 
virov in v lastni raziskavi sem ugotovil, da se reakcije krščanskih verskih skupnosti 
razlikujejo od okolja, v katerem živijo. Reakcije krščanskih skupnosti v ZDA so bile bolj 
raznolike in radikalne kot v Evropi, saj so se tam pojavili upori vernikov na vladne prepovedi 
verskih zbiranj. V nekaterih zveznih državah so se s strani nekaterih verskih skupnosti 
pojavile tožbe proti vladi, poročali  so tudi o primerih aretacij verskih voditeljev, ki niso hoteli 
upoštevati novih varnostnih ukrepov. Situacija v zahodni Evropi je bila v tem smislu mirnejša, 
kar se mi zdi zelo zanimivo, saj se lahko verniki iz obeh kontinentov prosto versko izražajo in 
živijo v precej podobnih pogojih. Podatki, ki sem jih analiziral za področje zahodne Evrope, 
niso podali informacij o kakršnih koli incidentih med verskimi skupnostmi in vladami držav, 
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se pa je izkazalo, da so verske skupnosti kljub svojim uradnim stališčem večkrat kršile vladne 
odloke o prepovedi javnih zbiranj.  
S teoretičnim delom sem odgovoril na svoje prvo raziskovalno vprašanje, z empiričnim pa na 
drugo raziskovalno vprašanje. Ugotovil sem, da se krščanske verske skupnosti na pandemijo 
koronavirusa odzivajo različno, bolj radikalno pa se odzivajo verske skupnosti v ZDA kot v 
Evropi. Točne razloge za takšne reakcije bi bilo potrebno še bolj natančno raziskati.  
Moja raziskava je sicer kratka in zajema zelo majhno število vernikov, vendar mi je uspelo 
ugotoviti, da se njihova reakcija na pandemijo sklada z evropskim modelom reakcij, ki je zelo 
racionalen in konformen. Zasledil nisem nikakršnih izstopanj, tudi intervjuvanci so mi 
povedali, da ne poznajo nikogar iz svoje verske skupnosti, ki bi se obnašal neracionalno in ne 
bi hotel upoštevati varnostnih ukrepov. Intervjuvani verniki svoja verska prepričanja z 
omejitvami izvajanja javnih verskih obredov usklajujejo zelo učinkovito. Varnostne ukrepe 
vidijo kot nujne, ne zdi se jim, da vlada pretirava ali vernikom kakorkoli omejuje svobodo 
verskega izražanja. Na začetku raziskave sem takšne odgovore pričakoval, saj tudi v 
teoretičnem delu nisem zasledil radikalnih odzivov s strani evropskih krščanskih verskih 
skupnosti, njihove uradne izjave prav tako niso nakazovale na kakršna koli izstopanja v 
smislu stališč do pandemije koronavirusa.  
Raziskovanje reakcij verskih skupnosti na koronavirus je zelo obsežno področje, saj je verskih 
skupnosti na svetu veliko, na vsakem kontinentu pa živijo v med seboj zelo različnih okoljih. 
V tej diplomski nalogi sem se zato dotaknil le površja raziskovalne teme. Dejstvo je, da je 
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